













　In der vorliegenden Arbeit hat der Verfasser Georg Büchners „Woyzeck“ behandelt. Büchner 
hat in seinem Prosawerk „Lenz“ der Hauptfigur Lenz seine eigene Anschauung über die Kunst 
in den Mund gelegt. Da steht wie folgt geschrieben：“Er (Lenz) sagte：Die Dichter, von denen 
man sage, sie geben die Wirklichkeit, hätten auch keine Ahnung davon, doch seien sie immer noch 
erträglicher, als die, welche die Wirklichkeit verklären wollten. Der liebe Gott hat wohl die Welt so 
gemacht , wie sie sein soll, und wir können wohl was Besseres klecksen, unser einziges Bestreben 
soll sein, ihm ein wenig nachzuschaffen. Ich verlange in allem Leben, Möglichkeit des Daseins, 
und dann ist’s gut；(......)“  Aber in „Woyzeck“ scheint dem Verfasser „Leben, Möglichkeit des 
Daseins“ nicht ausgedrückt zu sein. Wie das „Märchen“, das eine Alte im Werk erzählt, symbolisch 
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    人々を劇場から裏町に出してやれ。この現実の惨めさはどうだ！　やつらはひどい模
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